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Che cosa succede alla luce quando 
incontra un ostacolo?
❑ Si generano zone dello spazio più illuminate e zone 
meno illuminate 
❑ La luce cambia direzione : si riflette o si diffonde a 
seconda del tipo di ostacolo 
❑ ????
Abbiamo visto un altro fenomeno in cui la 
luce cambia direzione, quando un fascio di 
luce incide su un prisma.
lezione 20/10/17 parte 2
Abbiamo visto che:
2La rifrazione della luce
Questo fenomeno avviene quando la luce passa 
da un mezzo ad un altro 
(ad esempio dall’aria all’acqua o dall’aria al vetro)
Cosa succede ad un fascio di luce che 
passa dall’aria all’acqua?
Controlliamo senza acqua….
e con l’acqua….
La luce cambia direzione
Esiste una legge anche per la rifrazione?
incidente
rifratto
Normale alla 
superficie di 
separazione
Sì, ma noi ci limiteremo a osservare le regolarità di 
comportamento della luce
Quando la luce passa da un mezzo meno denso 
(come l’aria) ad uno più denso (come l’acqua) 
l’angolo di rifrazione è sempre minore di quello di 
incidenza
VICEVERSA
quando la luce passa da un mezzo più denso ad uno 
meno denso l’angolo di rifrazione è sempre maggiore 
di quello di incidenza
Cerchiamo una regolarità nella rifrazione
raggio incidente
raggio rifratto
9La dispersione della luce per effetto della rifrazione
La rifrazione e l’occhio 
acqua aria
Individuiamo il percorso di alcuni fascetti di luce emessi dalla sorgente
Supponiamo di avere una sorgente P in acqua e un osservatore 
che si trova in aria
.P
La rifrazione e l’occhio (3)
Ecco dove si troverà l’immagine della sorgente vista 
dall’osservatore a seconda della sua posizione
12
In conseguenza delle leggi della rifrazione l’insieme dei raggi 
rifratti corrispondenti al fascio di raggi incidenti emesso da un 
unico punto-sorgente non costituisce più un unico fascio, nel 
senso che i prolungamenti dei raggi rifratti non si incontrano in 
un unico punto, come invece avviene per la riflessione su 
superfici piane.
La riflessione e l’occhio (2)
Cristallino
Retina
La posizione dell’immagine I si trova prolungando 
all’indietro i raggi riflessi
La rifrazione e la riflessione totale 
.P
acqua aria
Raggio riflesso
Raggio rifratto
La riflessione totale 
avviene quando 
l’angolo di incidenza 
supera un valore 
(angolo limite) 
caratteristico della 
coppia di mezzi 
considerata
Quindi se muovo lo sguardo da una posizione all’altra che 
cosa cambia? 
Provate a fare l’esperimento riempiendo gradualmente 
d’acqua un contenitore trasparente con un oggetto 
appoggiato sul fondo.
 Obiettivo 
Esplorazione "libera" di una situazione molto simile a quelle che si incontrano nella vita 
quotidiana e che si può realizzare in laboratorio con materiale e procedimento molto 
semplice; scoprirne la complessità, esplicitarne gli aspetti percettivi, individuare 
domande che indirizzino a successive esplorazioni mirate. 
  
Materiale occorrente 
    * un recipiente a pareti piane, di vetro o altro materiale incolore trasparente, analogo 
ad un acquario. Possibilmente sceglierlo con base rettangolare così che le basi delle 
pareti laterali adiacenti abbiano lunghezze abbastanza diverse; 
         
    * un oggetto di forma approssimativamente a parallelepipedo, decorato con disegni 
e/o scritte che consentano di distinguere le diverse facce. L’oggetto deve essere 
abbastanza pesante, in relazione alle sue dimensioni, da non galleggiare se posto nel 
recipiente riempito con acqua fino a un livello approssimativamente uguale a metà 
della altezza dell’oggetto; 
         
    * acqua;
Effetti della rifrazione 
http://didascienze.formazione.unimib.it/Lucevisione/Esperimenti/Immagini_rif/primo_livello.htm
Materiale necessario
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Se l’oggetto è immerso solo parzialmente in acqua, lo 
spostamento dell’immagine della parte immersa rispetto 
all’immagine della parte vista direttamente attraverso 
l’aria provoca la nota percezione che l’oggetto sia 
spezzato o piegato 
aria
aria
acqua

Per individuare il percorso di un fascio di luce 
incidente su uno specchio si usa l’accorgimento di 
inviarlo in direzione radente alla superficie di 
appoggio dello specchio (perpendicolare allo 
specchio). Perché? 
Domande per ripassare
In un esperimento sul fenomeno della 
camera oscura si osserva che l’immagine 
di una candela lunga 20 cm, ottenuta su 
uno schermo posto dietro ad un 
cartoncino con un foro di diametro 1 cm, è 
lunga 10 cm. Che cosa succede se si 
riduce il diametro del foro a 0.5 cm 
lasciando inalterate tutte le altre 
condizioni? Perché?
Nel suo esperimento sulla dispersione Newton, dopo 
aver separato la luce bianca nelle sue componenti, 
la fece passare attraverso un secondo prisma 
ottenendo di nuovo luce bianca. A quale scopo? 
Avendo a disposizione una lampada che 
produce luce monocromatica verde quale dei 
seguenti oggetti apparirà più scuro alla luce 
della lampada?  
A. una foglia verde 
B. una carota 
C. una patata 
D. un pomodoro maturo 
Giustifica la tua risposta 
Perché un fascio di luce che attraversa una vaschetta 
semicircolare piena di olio passando per il suo centro non subisce 
due volte la rifrazione?  
A. perché la rifrazione avviene solo al passaggio tra aria e acqua 
B. perché lo spessore della vaschetta è molto sottile 
C. perché il fascio di luce incide perpendicolarmente sul bordo 
circolare 
D. perché la luce rifratta non può subire una ulteriore rifrazione 
Giustifica la tua risposta
